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 Social network services (SNS) have become an essential part of college student life. Facebook in particular is 
considered to be the most popular media, and much research has highlighted the values of Facebook in higher 





use of personal SNS for learning. This study attempts to discuss both the educational effects and limitations 
to be considered when incorporating Facebook into an educational context. To achieve its goals, this study 
surveys college students. Specifically, it investigates how students use Facebook in terms of both personal 
and educational applications. In addition, it analyzes the students’ perceptions of Facebook as an instructional 
support tool, with a particular focus on the semantic differential scale. This paper concludes that Facebook can 
support learning and teaching by facilitating interaction between students and by providing an environment for 
information sharing and collaboration. It has also been revealed that students feel burdened when interacting 
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